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^ x i u p a d o n .  e l ő s z ö r .
Folyó szám 119. 
Csüötrtök, 1885. évi
Idénvbérlet. 105-dik szám.
0^^r~-.rr * Hatodik kisbérlet. 5-dik szám.
január hó 29-kén, 
e s z í n p a d o n  e l ő s z ö r :
V íg játék  3 felvonásban . í r tá k :  C hivot és D u ru , F o rd íto tta : D. A. (R endező : Boránd G yula.)
s z  e j v i ö L í Y e k :
Brle Á g o sto n , m agánzó  
T '-rez . u t je  
M elanie. üy am lean  yu k 
Bunh.inmn*. rokonuk  
Louis í t r .  nője 
Bábu n, szoo iá 'Z  
Ág! t'S.
Roiterr.  Hűk. postatiszt  




F ó r ti 
Loiii- 
Ju iv .
s íü a iO 'u e  
v. érdesz  -  
-non , la karos 
e. n e je  — 
czu k rász  — 
J e a n ,  pórfiu  —
N ém eth  József. 
K recsányiné. 
K ükem ezey  V. 
H alm ay  Im re. 
Kissné*
Szabó A nta l. 
S iposné 
Sajó E n d re . 
FoltM iyi Vilmos. 
JBuross Pál.
Váry Jan k a. 
Szabó Károly. 
T am ássy  \  Gábor. 
B essenyey  Mari. 
B oránd Gyula. 
P u sz tay  R é ía .
Ja q u es , pórfiu
F anny , szobaleány Brienél
M argit, \ —
Jo u jo u , 1 — —













j  ren d ő r
Gulyás M ihály. ' 
Berényi M ariska. 
Szida Teréz. 
Serfőzy E telka. 
Bérczy Mari. 
Zöldy Sarolta. 
E rdély i M argit. 
V er tán A nna. 
Völgyi K aticaz. 
D öm ötör Róza. 
Lévay Hon. 
ó v á ry  Jen ő .
Szabó László. 
K örm endy  Ján o s. 
Göm öry Jenő . 
K ádas Im re.
R en d ő rö k , p á ris i n é p . au teu illi pó rnép , u tasok  zenészek , gyerm ekek . T örtén ik  az első felvonás Brie lakásán, a m ásodik  felvonás Ballini m ű te rm é b e n
P árisban , a  harm adik  felvonás az au teu illi indóház elő tt. Idő : je len k o r.
Helyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- és közép páholy 4 forint, tnUo lemeteli p íholy 3 forint., elsőrendű támlás­
szék 1 forin t. másodrendű támlás szék 80 krajezár, földszinti zártszék 69 kr aj ez ár, emeleti zárlszék 50 krajezár, 
földszinti állóhely 40 krajezár. tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 30 krajezár, karzat 20 krajezár, szombaton 
vasár- és ünnepnapokon 30 krajezar, egy szinlap ára a pénztárnál 10 krajezár.
j^qyek ralihatók délelőtt 9— 12, délután 2 órától kezdce^aTeíihidál végHg a szinházipénztárnal.
H olnap , p én tek en , b ó rle tfo ly am b an :
Az ember tragédiája.
D rám ai k ö ltem én y  öt szakaszban,
K ezdete 1,vége 9 l4 órakor.
Debreczen, 18S5. Fiyom.a városköravnyonjdájában. 148. sz.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
iC rees& n y i Igruá-ös*, sziaigazgató.
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